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บทคัดย่อ 
การวิจยัครั Êงนี Êมีความมุ่งหมายเพืÉอวิเคราะห์องค์ประกอบและพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนรู้ของครู
ปฐมวยั กลุ่มตวัอย่างทีÉใช้ในการวิจยัเป็นครูปฐมวัยทีÉทําการสอนในระดบัชั ÊนอนุบาลปีทีÉ 1 และปีทีÉ 2 สังกัด
สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 แบ่งเป็นกลุ่มตวัอย่างทีÉใช้ในการศึกษา
องค์ประกอบคณุภาพการจดัการเรียนรู้ จํานวน 240 คน และกลุ่มตวัอย่างทีÉใช้ในการพฒันาคุณภาพการจดัการ
เรียนรู้ จํานวน 20 คน เพืÉอให้ได้รับการฝึกอบรมด้วยหลกัสูตรฝึกอบรม SECRES เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยัครั Êงนี Êคือ 
แบบประเมินการรับรู้การปฏิบติัเกีÉยวกบัคณุภาพการจดัการเรียนรู้ของครูปฐมวยั และหลกัสูตรฝึกอบรม SECRES   
ผลการศกึษาวิจยัสรุปได้ดงันี Ê 1) โมเดลวิเคราะห์องค์ประกอบคุณภาพการจดัการเรียนรู้ของครูปฐมวยั    
มีจํานวน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การางแผนจัดประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวัย การจัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมทีÉ เอื Êอต่อการเรียนรู้ การวางแผนสร้างความสัมพันธ์กับผู้ ปกครองและชุมชน และการมี
บคุลิกลกัษณะทีÉส่งเสริมการเรียนรู้ทีÉมีความสุข  โมเดลคณุภาพการจดัการเรียนรู้ของครูปฐมวยัมีความเหมาะสม
พอดีกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ มีนํ Êาหนกัองค์ประกอบในแตล่ะด้านมีคา่เป๋นบวกอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีÉระดบั .01
ทกุด้าน และสามารถวดัองค์ประกอบคณุภาพการจดัการเรียนรู้ของครูปฐมวยัได้ 2) ผลการสร้างหลกัสูตรฝึกอบรม 
ได้หลกัสูตรฝึกอบรม SECRES ประกอบด้วยขั Êนตอนการฝึกอบรม 6 ขั Êน ได้แก่ ขั Êนการกระตุ้นการเรียนรู้ ขั Êนสร้าง
เสริมประสบการณ์ ขั Êนสร้างสรรค์ชิ Êนงาน ขั Êนสะท้อนคิดไตร่ตรอง ขั Êนประเมินผล และขั Êนสรุปทบทวน และ 3) ผล
การพฒันาคณุภาพการจดัการเรียนรู้ของครูปฐมวยั พบวา่ หลกัสูตรฝึกอบรม SECRES สามารถพฒันาคุณภาพ
การจดัการเรียนรู้ของครูปฐมวยั โดยมีคะแนนหลงัการทดลองสูงกวา่กอ่นการทดลองอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีÉ
ระดบั .01  
 
คาํสาํคัญ :   คณุภาพการจดัการเรียนรู้ของครูปฐมวยั, การวิเคราะห์องค์ประกอบ, ครูปฐมวยั 
 
ABSTRACT 
The purpose of this research is to analyze factors and develop the quality of learning 
management among preschool children. The sample used in the study was first year and second year 
Kindergarten teachers. The sample of two hundred and forty teachers,random sampling studied the 
factors while the sample of twenty teachers with the lowest evaluation scores participated a SECRES 
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training course. The research instruments were a questionnaire to evaluate the perception of practice 
about the learning management quality of preschool teachers and the SECRES training course.  
           The research results were concluded as follows. 1) Regarding the quality of learning 
management of preschool teachers, there were four factors: experience plans for preschool children; 
arrangement of atmosphere and environment to facilitate learning; plans to build relationships with 
parents and the community; and personalities to promote learning with happiness. 2) A SECRES 
training course was required. The course was comprised six training steps: Stimulation; Experience; 
Co construction; Reflection; Evaluation; and Summary.. 3) According to the results of the quality 
development of the learning management of the preschool teachers through the SECRES training 
course, the scores after experiment were higher than those of before the experiment with statistical 
significance at the level of .01  
 
 
 Keywords :      Learning Management Quality of Preschool Teacher, Factor Analysis, preschool teacher 
 
บทนํา  
การจดัการเรียนรู้ให้กบัเด็กปฐมวยัให้มีประสทิธิภาพได้มากน้อยเพียงใดนั Êนย่อมขึ Êนอยู่กับคุณภาพของครูในการ
ทีÉจดัการเรียนรู้เพืÉอให้ผู้ เรียนได้รับการพฒันาให้บรรลจุดุหมายของหลกัสตูรและมาตรฐานการเรียนรู้ในระดับต่างๆ ครูจึงมี
บทบาทสําคัญในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก  ถึงแม้ว่าสถานศึกษาจะมีหลักสูตรทีÉดี  มีสืÉออุปกรณ์และ
เทคโนโลยีทีÉทนัสมยั  แต่จะหาประโยชน์จากสิÉงเหล่านี Êไม่ได้  ถ้าขาดครูทีÉมีคุณภาพ และครูไม่สามารถนําสิÉงต่างๆ เหล่านี Ê
มาประยกุต์ใช้ในการจดัการเรียนรู้ให้กบัผู้ เรียนได้ดงัทีÉ สริิมา ภิญโญอนนัตพงษ์ (2550, น. 13-14) ได้กล่าวถึงคุณภาพของ
ครูปฐมวัยว่า หัวใจสําคัญอย่างหนึÉงของการจัดการศึกษาปฐมวัยว่า ครูปฐมวัยควรพัฒนาให้มีความรู้  และระดับการ
เตรียมทีÉเฉพาะเจาะจงในด้านการจดัการศกึษาปฐมวยัหรือมีความรู้เรืÉองพฒันาการเด็ก  มีการตืÉนตัวและติดตามวิทยาการ
ความรู้ในปัจจุบัน  และครูควรได้รับการฝึกฝนให้มีประสบการณ์เกีÉยวกับเด็กปฐมวัยอย่างจริงจัง เพืÉอนําหลกัการและ
ทฤษฎีไปใช้กับเด็กได้อย่างเหมาะสม อีกทั Êงอัตราส่วนระหว่างครูกับเด็กควรมีความเหมาะสม เพืÉอให้ครูสามารถจัด
ประสบการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถดูแลเด็กได้อย่างทัÉวถึงเป็นรายบุคคล ซึÉงสอดคล้องกับมอริสัน 
(Morrison, 2011, p. 4) ทีÉกล่าวว่า ครูปฐมวัยต้องมีทั Êงคุณลกัษณะความเป็นครูและมีคุณภาพทั Êงทางด้านความรู้และ
ทักษะทีÉจําเป็นในการสอน  และสามารถสร้างหลักสูตรได้อย่างเหมาะสมกับเด็กในแต่ละประเภท อีกทั Êงยังต้องมี
ความสามารถในการสร้างความสมัพันธ์ทีÉดีระหว่างเด็กและครอบครัวของเด็กด้วย ดังนั Êนคุณภาพของครูปฐมวัยจึงเป็น
ปัจจยัสาํคญัทีÉจะสง่ผลให้คุณภาพการศึกษาโดยรวมเป็นไปตามจุดหมายของหลกัสตูรและมาตรฐานการศึกษาในระดับ
ต่างๆ ได้  
จากการศกึษาคณุภาพของครูปฐมวยั พบว่า มีหลายหน่วยงานในระดบันโยบายทั Êงในและต่างประเทศได้กําหนด
มาตรฐานและคณุภาพครูปฐมวยั ซึÉงมีองค์ประกอบทั Êงทางด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการทํางาน รวมทั Êง
การปฏิบติัตนอนัเป็นแบบอย่างทีÉดีของความเป็นครู สาํนกังานเลขาธิการครุุสภาได้กําหนดมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
สาํหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศกึษา ได้แก่ มาตรฐานวิชาชีพครู วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา วิชาชีพผู้บริหารการศึกษา 
และบุคลากรทางการศึกษาอืÉนทีÉกฎกระทรวงกําหนดให้เป็นวิชาชีพควบคุม ต้องได้รับใบประกอบวิชาชีพ ต้องประพฤติ
ปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 
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มาตรา 49 กําหนดให้มีมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา  ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ มาตรฐานความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ มาตรฐานการปฏิบัติตน (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2547, น. 1-6) 
สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการจดัการศกึษา(สมศ.) (สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศกึษา, 2554, น. 10 - 16) ได้กําหนดตวับ่งชี ÊซึÉงทีÉแสดงถงึคณุภาพของครูปฐมวยั ตวับ่งชี ÊทีÉแสดงถึงประสิทธิผลของการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ทีÉเน้นเด็กเป็นสําคัญ โดยกําหนดให้ครูหรือพีÉเลี Êยงเด็กส่งเสริมการเรียนรู้ทีÉตอบสนองต่อ
ธรรมชาติและพฒันาการของเด็ก และได้กําหนดเกณฑ์การพิจารณาให้ครูปฐมวยัมีความสามารถในด้านจัดทําแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ทีÉเหมาะสมกับการเรียนรู้ และพัฒนาการเด็กตามวัยอย่างเหมาะสมตามบริบทของท้องถิÉน จ ัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ทีÉหลากหลายเพืÉอให้เด็กมีโอกาสในการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ จัดสภาพแวดล้อมทีÉปลอดภัยต่อ
สขุภาพและร่างกายของเด็ก จัดสภาพแวดล้อมทีÉตอบสนองความต้องการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก จัด
สภาพแวดล้อมทีÉมีบรรยากาศทีÉอบอุ่นและสอดคล้องกบับริบททางวฒันธรรม จดัสภาพแวดล้อมทีÉป้องกันพฤติกรรมทีÉไม่พึง
ประสงค์ของเด็ก มีการวางแผนและจัดระบบการประเมินพัฒนาการเด็กทีÉสอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะทีÉพึง
ประสงค์ ติดตาม  บันทึก  และประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างสมํÉาเสมอต่อเนืÉองด้วยวิธีการทีÉหลากหลาย นําผลการ
ประเมินพฒันาการเด็กทกุด้านไปใช้เพืÉอการพฒันาเด็กและพฒันาแนวทางการจดัประสบการณ์การเรียนรู้  และเปิดโอกาส
ให้ผู้ ปกครองมีส่วนร่วมในการวางแผนนําผลการประเมินไปพัฒนาเด็ก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน
(สพฐ.) (สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขั Êนพื Êนฐาน, 2554, น. 3)  ได้กําหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยในส่วนทีÉเป็น
มาตรฐานการจัดการศึกษา  มาตรฐานทีÉ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีÉ  อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
โดยกําหนดมาตรฐานให้ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถนํามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ ครูจัดทําแผนการจัดประสบการณ์ทีÉสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และ
สามารถจดัประสบการณ์การเรียนรู้ทีÉหลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล ครูบริหารจัดการชั ÊนเรียนทีÉ
สร้างวินัยเชิงบวก ครูใช้สืÉอและเทคโนโลยีทีÉเหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก ครูใช้เครืÉองมือการวัดประเมิน
พัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กต่อผู้ปกครองและผู้ เกีÉยวข้อง ครูวิจัยและ
พฒันาการจดัการเรียนรู้ทีÉตนรับผิดชอบ และใช้ผลการวิจัยในการปรับการจัดประสบการณ์ ครูจัดสิÉงแวดล้อมให้เกิดการ
เรียนรู้ตลอดเวลา ครูมีปฏิสมัพันธ์ทีÉดีกับเด็ก และผู้ปกครอง ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย  
และครูจดัทําสารนิทศัน์และนํามาไตร่ตรองเพืÉอใช้ประโยชน์ในการพฒันาเด็ก และหน่วยงานในต่างประเทศ ได้แก่ สมาคม
การปฐมวัยศึกษาแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา (National Association for the Education of Young Children) ได้
กําหนดมาตรฐานวิชาชีพครูปฐมวยัทีÉแสดงถงึคณุลกัษณะด้านความสามารถและความเป็นครูไว้ 6 มาตรฐานด้วยกันได้แก่  
การสง่เสริมพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็ก โดยครูจะต้องมีความเข้าใจลกัษณะเฉพาะของความต้องการของเด็กเป็น
รายบคุคล สามารถใช้ปฏิสมัพนัธ์อย่างหลากหลายในการสง่เสริมพฒันาการการเรียนรู้ของเด็ก สามารถจัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมทีÉสง่เสริมสขุภาพ ยอมรับนบัถือ สนบัสนนุช่วยเหลือ และจัดกิจกรรมทีÉท้าทายความสามารถของเด็กแต่ละ
คน สร้างความสัมพันธ์ทีÉ ดีกับครอบครัวและชุมชน โดยมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสําคัญกับ ค่านิยมและ
ลกัษณะเฉพาะของชมุชน และครอบครัวของเด็ก ใช้ความรู้ความเข้าใจในการสร้างสมัพันธภาพเพืÉอให้เกิดการยอมรับนับ
ถือซึÉงกนัและกนั เพืÉอสนับสนุนและเสริมสร้างพลงัให้แก่ครอบครัวของเด็ก และเปิดโอกาสให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการ
สง่เสริมพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็ก การสงัเกต บนัทกึและประเมินพฒันาการเพืÉอส่งเสริมเด็กและครอบครัวของเด็ก 
โดยครูจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเป้าหมาย และใช้ผลการประเมินให้เกิดประโยชน์ มีความเข้าใจเกีÉยวกับการสงัเกตและ
การบนัทกึทีÉเป็นระบบ และสามารถใช้วิธีการประเมินทีÉมีประสทิธิภาพ อีกทั Êงให้โอกาสครอบครัวหรือบุคคลอืÉนมีส่วนร่วมใน
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การประเมินพฒันาการเด็ก การพฒันาวิธีการทีÉมีประสทิธิภาพในการสืÉอสารกบัเด็กและครอบครัว โดยมีความเข้าใจและใช้
สมัพนัธภาพเชิงบวกและสง่เสริมการมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัเด็กและครอบครัวของเด็ก มีความเข้าใจและพัฒนา
วิธีการทีÉเหมาะสมเพืÉอใช้เป็นยทุธวิธีในการสอน และใช้เป็นเครืÉองมือในการติดต่อสืÉอสารกบัเด็กและครอบครัวของเด็กและ
ใช้วิธีการเชิงบวกเพืÉอส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล การใช้ความรู้ในเรืÉองเนื ÊอหาเพืÉอสร้าง
หลกัสตูรทีÉมีความเหมาะสมกบัเด็ก โดยมีความเข้าใจและรู้ความสาํคญัของหลกัพัฒนาการและลําดับเนื Êอหาของหลกัสตูร
การศกึษาปฐมวยั สามารถใช้ความรู้และทรัพยากรต่างๆ ในการออกแบบ สนับสนุน และการประเมินอย่างมีความหมาย 
สร้างหลกัสตูรทีÉสามารถส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กได้อย่างครอบคลมุ การเป็นครูมืออาชีพ การพัฒนา
ตนเองให้เป็นครูปฐมวยัมืออาชีพ ใช้หลกัคณุธรรมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพเข้าร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้กบัเด็ก และการปฏิบติัตนตามมาตรฐานการศกึษาและนโยบายของหน่วยงาน (Morrison, 2011, p. 5-15)  
การพฒันาครูปฐมวยัให้มีความสามารถในการจดัการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั Êน มีหลากหลายวิธีการ เช่น 
การนิเทศการศกึษา การให้ศกึษาคู่มือเอกสาร การเยีÉยมชั Êนเรียน การสอนแนะ หรือ Coaching เพืÉอให้ครูมีสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึÉงในการวิจัยครั Êงนี Ê ผู้ วิจัยจะดําเนินการวิเคราะห์องค์ประกอบ
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ เพืÉอนําผลการศึกษาไปสร้างหลักสูตรฝึกอบรมเพืÉอพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ตาม
คุณภาพ จํานวน  7 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการจัดทําหลักสตูรการศึกษาปฐมวัย  2) การจัดทําแผนการจัดประสบการณ์
สาํหรับเด็กปฐมวยั  3) ด้านการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  4) ด้านการจัดบรรยากาศและสภาพแสดล้อมทีÉเอื Êอต่อการ
เรียนรู้ของเด็ก 5) ด้านการวดัและประเมินพฒันาการเด็กปฐมวยั 6) ด้านการมีคณุลกัษณะและบุคลิกภาพของครูปฐมวัยทีÉ
สง่เสริมการเรียนรู้ทีÉมีความสขุ และ 7) ด้านการสร้างความสมัพนัธ์กับผู้ปกครองและชุมชน  เนืÉองจากการฝึกอบรม การใช้
รูปแบบการฝึกอบรมทีÉเหมาะสมสอดคล้องกบัทฤษฎีและหลกัการเรียนรู้ซึÉงเป็นหัวใจสําคัญของการพัฒนาบุคคล  รูปแบบ
การฝึกอบรมเป็นวิธีการหนึÉงทีÉได้รับการยอมรับและถูกนํามาใช้เพืÉอเปลีÉยนแปลงพฤติกรรมอย่างมีระบบ  บัคเลย์และคา
เพิล (Buckley & Caple, 1995, p. 13)  กล่าวว่า  การวางแผนและการพัฒนาบุคคล  ทั Êงด้านความรู้ เจตคติและทักษะ 
สามารถทําได้อย่างเป็นระบบด้วยวิธีการสร้างประสบการณ์การรับรู้ให้กับบุคคลนั Êน  ซึÉงช่วยให้บุคคลทํางานได้อย่างมี
ประสทิธิภาพมากขึ Êน  และจากการศกึษาผลงานวิจยัของเยาวมาลย์ วิเศษ (2548, บทคัดย่อ) ทีÉได้ศึกษาปัญหาและความ
ต้องการพฒันาของครูปฐมวยัโรงเรียนในสงักดัคณะนกับวชในเขตอกัครสงัฆมณฑล ผลการวิจัยพบว่า ครูปฐมวัยส่วนใหญ่
มีความต้องการเลอืกรูปแบบและวิธีการพฒันาตนเองมากทีÉสดุคือ การอบรมเชิงปฏิบติัการ ทั Êงนี ÊเนืÉองจากการฝึกอบรมเป็น
วิธีการทีÉผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้ลงมือปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ ซึÉงสอดคล้องกับการเรียนรู้ทีÉเน้น
ตวัผู้ เรียนเป็นสาํคญั โดยเฉพาะการนําแนวคิดการเรียนรู้แบบปฏิบติัการมาใช้กบัการฝึกอบรม 
แต่จากการศกึษางานวิจยัเกีÉยวกบัการพฒันาคณุภาพการจดัการเรียนรู้ของครูปฐมวัย  พบว่า มีการวิจัยเกีÉยวกับ
การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัยมีน้อยมาก และส่วนใหญ่จะเป็นการใช้รูปแบบการนิเทศเพืÉอพัฒนา
คณุภาพการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครูปฐมวัย  และไม่พบว่ามีการศึกษาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ทีÉครอบคลมุ
มาตรฐานคุณภาพครูปฐมวัยทุกด้าน  จากการศึกษาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย  
สามารถทําได้หลายวิธี ทั Êงการให้ความรู้โดยการศึกษาเอกสาร คู่มือการนิเทศ  การประชุม การเยีÉยมชั Êนเรียน ด้วยเหตุนี Ê 
ผู้ วิจยัจงึได้ประยกุต์ใช้ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ (Freud) ทีÉมีแนวคิดว่า การรับรู้จากจิตสํานึกด้านบวก จะถูกบันทึก
ข้อมลูลงไปในจิตใต้สํานึกกลายเป็นแรงเสริมในการเปลีÉยนพฤติกรรมให้ดีขึ Êน ทฤษฎีการวางเงืÉอนไขแบบการกระทําของ 
สกินเนอร์ (Skinner) ทีÉมีแนวคิดว่า พฤติกรรมของบุคคลเป็นผลมาจากผลกรรมทีÉเกิดขึ Êนในสภาพแวดล้อมนั Êน และ
พฤติกรรมของคนเราจะเกิดขึ Êนอย่างต่อเนืÉองด้วยสาเหตุจากการได้รับการเสริมแรง ทฤษฎีความต้องการของ มาสโลว์ 
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(Maslow) ทีÉมีแนวคิดว่า มนุษย์มีความต้องการเป็นลําดับขั Êน เมืÉอความต้องการของมนุษย์ได้ได้รับการตอบสนองอย่าง
เพียงพอในขั ÊนหนึÉงแล้ว มนษุย์ก็จะพฒันาความต้องการในลาํดบัขั ÊนทีÉสงูขึ Êนต่อไป ความต้องการของผู้ ใหญ่ส่วนใหญ่จะอยู่
ในขั Êนความต้องการในการได้รับการยอมรับการสร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเองและความรู้สึกว่าตนเองประสบ
ความสาํเร็จทั Êงในหน้าทีÉการงานและครอบครัว ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของเพียเจท์ (Piaget) ทีÉมีแนวความคิดว่า 
การเรียนรู้ของบคุคลเกิดจากการทีÉบุคคลมีปฏิสมัพันธ์กับสิÉงแวดล้อม  ทําให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ บุคคลจะเรียนรู้ได้ต้อง
อาศัยประสบการณ์เดิมและรับรู้เอาประสบการณ์ใหม่ๆเข้ามาด้วยกระบวนการซึมซับ (Assimilation) และกระบวนการ
ปรับโครงสร้างทางสมอง (Accommodation) เพืÉอให้เกิดการหลอมรวมระหว่างประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่ 
ทําให้เกิดความสมดุลทางความคิด (Equilibrium) แนวคิดหลักการเรียนรู้เชิงประสบการณ์  ทีÉมีแนวคิดว่า การเรียนรู้
เกิดขึ Êนจากประสบการณ์ตรงของตนเองตามธรรมชาติ หรือการกําหนดสถานการณ์ขึ ÊนเพืÉอให้เกิดการเรียนรู้ รวมทั Êงการ
สงัเกตประสบการณ์ของบุคคลอืÉน การเรียนรู้ดังกล่าวเกิดขึ Êนโดยอาศัยกระบวนการคิดทบทวนต่อประสบการณ์นั Êนๆ 
นําไปสูก่ารทดลองปฏิบติัหรือประยกุต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม  โดยให้ความสําคัญกับประสบการณ์ของ
มนษุย์ว่าเป็นแหลง่การเรียนรู้ทีÉมีคณุค่า ดงันั ÊนสิÉงทีÉตามมาคือการพยายามค้นหาวิธีการทีÉจะเรียนรู้จากประสบการณ์ต่างๆ 
มีผลให้ผู้ เรียนมีความแตกต่างไปจากผู้ เรียนแบบดั ÊงเดิมทีÉมุ่งถ่ายทอดความรู้เป็นหลัก กล่าวคือ ผู้ เรียนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนรู้  เป็นผู้ ริเริÉมและเป็นผู้ประเมินด้วยตนเอง และการเรียนรู้มีผลกระทบต่อผู้ เรียนในทุกๆด้านทฤษฎีการ
สร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ Êนงาน ทีÉมีแนวคิดว่า การเรียนรู้ทีÉดีเกิดจากการสร้างพลงัในตนเองและด้วย
ตนเองของผู้ เรียน หากผู้ เรียนได้มีโอกาสสร้างความคิดและนําความคิดของตนเองไปสร้างสรรค์ชิ Êนงานโดยอาศัยสื Éอ
เทคโนโลยีทีÉเหมาะสม จะทําให้ความคิดนั Êนเป็นรูปธรรมทีÉชัดเจนและเมืÉอผู้ เรียนสร้างสิÉงหนึÉงสิÉงใดขึ Êนมาในโลก ก็หมายถึง
การสร้างความรู้ขึ Êนในตนเอง ความรู้ทีÉผู้ เรียนสร้างขึ Êนในตนเองนี Êจะมีความหมายต่อผู้ เรียน ทฤษฎีการเรียนรู้โดยการค้นพบ
ของบรูเนอร์ (Bruner) ทีÉมีแนวคิดว่า การทีÉผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบติัด้วยตนเองจนเกิดการค้นพบสร้างเป็นความคิดรวบยอดได้
ในทีÉสดุ  โดยบคุคลได้มีโอกาสปฏิสมัพันธ์กับสิÉงแวดล้อมซึÉงจะช่วยในการสะสมข้อมูลและประมวลข้อมูลข่าวสารจนเกิด
เป็นความรู้ใหม่ได้ และทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ ใหญ่ (Adult Learning Theory) ทีÉมีแนวคิดว่า การเรียนรู้ของผู้ ใหญ่มี
ลกัษณะแตกต่างไปจากการเรียนรู้ของบคุคลในวยัอืÉน คือการจดัการเรียนรู้สําหรับบุคคลในวัยนี Êต้องคํานึงถึงองค์ประกอบ
ต่างๆ 5 ประการ ได้แก่ 1) ความต้องการและความสนใจ (Needs and Interests) 2) สถานการณ์ทีÉเกีÉยวข้องกับผู้ ใหญ่ 
(Life Situations) 3) การวิเคราะห์ประสบการณ์ (Analysis of Experience) 4) ผู้ ใหญ่ต้องการเป็นผู้นําตนเอง  (Self-
Directing) และ 5) ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Difference) ผู้ วิจัยได้สงัเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีดังกล่าว
ข้างต้นนํามาสร้างเป็นหลกัสตูรฝึกอบรมSECRES เพืÉอพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย ประกอบด้วย 5  
ขั Êนตอนคือ ขั ÊนทีÉ 1 ขั Êนกระตุ้ นการเรียนรู้ (S-Stimulation) เป็นการกระตุ้นให้ครูปฐมวัยสนใจ อยากเข้าร่วมกิจกรรมการ
ฝึกอบรมด้วยการจดักิจกรรมหรือสถานการณ์ทีÉผ่อนคลายการละลายพฤติกรรมของครูปฐมวัย และให้การเสริมแรงกับผู้ เข้า
อบรมโดยกิจกรรมในขั Êนนี Êจะสอดคล้องกับความสนใจ ความต้องการ  และตอบสนองการรับรู้เชิงบวกให้แก่ผู้ เข้ารับการ
อบรม ขั ÊนทีÉ 2 ขั Êนสร้างเสริมประสบการณ์ (E-Experience) เป็นขั ÊนตอนทีÉครูปฐมวัยได้รับประสบการณ์เกีÉยวกับการพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู้จากการให้ความรู้และข้อมูลต่างๆ ด้วยวิธีการทีÉหลากหลาย เพืÉอจะได้รับการเสริมสร้าง
ประสบการณ์และสร้างความรู้ความเข้าใจเกีÉยวกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ขั ÊนทีÉ 3 ขั Êนสร้างสรรค์ชิ Êนงาน        
(C-Co -Construction) เป็นขั ÊนตอนทีÉครูปฐมวยัได้เรียนรู้จากการสร้างสรรค์ชิ Êนงานตามความคิดของตนเองโดยสะท้อนถึง
ประสบการณ์ทีÉได้รับในขั ÊนทีÉ 2 ขั ÊนทีÉ 4 ขั Êนสะท้อนคิด/ไตร่ตรอง (R-Reflection) เป็นขั Êนตอนของการสะท้อนการเรียนรู้ทีÉ
ได้รับจากการฝึกอบรมและการปฏิบัติเพืÉอให้ครูปฐมวัยได้เกิดความคิดรวบยอดในเรืÉองทีÉได้เรียนรู้และนําไปสู่การ
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ประยกุต์ใช้และปฏิบติังานตามภาระหน้าทีÉของครู  ขั ÊนทีÉ 5 ขั Êนประเมินผล (E-Evaluation) เป็นขั Êนตอนของการประเมินผล
การฝึกอบรม ซึÉงจะให้โอกาสครูปฐมวัยเป็นผู้ ประเมินตนเอง และให้เพืÉอนร่วมกันประเมินเพืÉอจะได้นําผลทีÉได้จากการ
ประเมินไปพฒันางานในครั Êงต่อไป และขั ÊนทีÉ 6 ขั Êนสรุปทบทวน (S –Summarize ) เป็นขั Êนของการประมวลความคิดรวบ
ยอดในสิÉงทีÉได้เรียนรู้ของครูปฐมวยั โดยออกแบบการนําเสนอสิÉงทีÉได้เรียนรู้ด้วยวิธีการทีÉหลากหลาย เพืÉอจะได้นําผลงานไป
จดันิทรรศการเพืÉอได้เกิดกระบวนการแลกเปลีÉยนเรียนรู้อีกครั Êง 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจทีÉจะวิเคราะห์องค์ประกอบคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครู
ปฐมวัยโดยวิเคราะห์เชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA) เพืÉอยืนยันว่ามีคุณภาพการจัดการเรียนรู้กีÉ
องค์ประกอบ อะไรบ้าง จากนั Êนนําองค์ประกอบคณุภาพการจัดการเรียนรู้ทีÉได้จากการวิเคราะห์เชิงยืนยันมาทําการจัดทํา
หลกัสตูรฝึกอบรมเพืÉอพฒันาคณุภาพการจดัการเรียนรู้ของครูปฐมวยั และศึกษาประสิทธิผลของหลกัสตูรฝึกอบรมทีÉสร้าง
ขึ Êนว่าสามารถพฒันาคณุภาพการจดัการเรียนรู้ของครูปฐมวยัได้มากน้อยเพียงไร โดยผลการศึกษาครั Êงนี Êจะเป็นประโยชน์
ต่อครูปฐมวัย จะเป็นลกัษณะของคุณภาพของการจัดการเรียนรู้ทีÉสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานครูปฐมวัยทีÉตอบสนองต่อ
มาตรฐานวิชาชีพครู และมาตรฐานของหน่วยงานต้นสงักดัระดบัต่างๆ ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี Êคุณภาพการจัดการเรียนรู้
ของครูปฐมวยัมีความจําเป็นอย่างยิÉงต่อการพฒันาคณุภาพเด็กปฐมวัยให้บรรลตุามมาตรฐานและจุดหมายของหลกัสตูร
การศกึษาปฐมวยั 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
การวิจยัครั Êงนี Êมีความมุ่งหมายสําคัญเพืÉอศึกษาองค์ประกอบของคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย และ
พฒันาคณุภาพการจดัการเรียนรู้ของครูปฐมวยั  โดยมีความมุ่งหมายเฉพาะของการวิจยัดงันี Ê 
1. เพืÉอศกึษาวิเคราะห์องค์ประกอบของคณุภาพการจดัการเรียนรู้ของครูปฐมวัยด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยนั 
2. เพืÉอพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม  SECRES  สาํหรับพฒันาคณุภาพการจดัการเรียนรู้ของครูปฐมวยั 
3. เพืÉอเปรียบเทียบคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัยโดยรวมและรายองค์ประกอบ ระหว่างก่อนการ
ทดลองและหลงัการทดลอง ทีÉเข้าร่วมการฝึกอบรมหลกัสตูร SECRES 
สมมติฐานของการวิจยั 
1. คุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย มี 7 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบด้านการจัดทําหลกัสตูร
การศึกษาปฐมวัย องค์ประกอบด้านการจัดทําแผนการจัดประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวัย องค์ประกอบด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน องค์ประกอบด้านการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมทีÉ เอื Êอต่อการเรียนรู้ของเด็ก 
องค์ประกอบด้านการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย องค์ประกอบด้านการมีคุณลกัษณะและบุคลิกของครู
ปฐมวยัทีÉสง่เสริมการเรียนรู้อย่างมีความสขุ และองค์ประกอบด้านการสร้างความสมัพนัธ์กบัผู้ปกครองและชมุชน 
2. หลักสูตรฝึกอบรม SECRES มีความเหมาะสมและสามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของ                   
ครูปฐมวยัได้ 
3. คุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย ภายหลงัได้รับการฝึกอบรมหลกัสตูร SECRES สูงกว่าก่อนการ
ฝึกอบรม 
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วิธีดําเนินการวิจยั 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร เป็นครูปฐมวยัทีÉทําการสอนในระดับชั ÊนอนุบาลปีทีÉ 1 และ ปีทีÉ 2 ปีการศึกษา  2558  สงักัดสํานักงาน
เขตพื ÊนทีÉการศกึษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช  เขต 1  เขต  2  เขต 3 และเขต 4 จํานวน 1,065 คน 
กลุม่ตวัอย่าง กลุม่ตวัอย่าง เป็นครูปฐมวยัทีÉทําการสอนในระดับชั ÊนอนุบาลปีทีÉ 1 และปีทีÉ 2 สงักัดสํานักงานเขต
พื ÊนทีÉการศกึษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช เขต 1 เขต 2 เขต 3 และเขต 4 จํานวน 480 คนซึÉงได้มาจากการสุ่มแบบแบ่ง
ชั Êน (Stratified Random Sampling)  โดยแบ่งประชากรออกเป็นชั Êนย่อย (Strata) และเลือกกลุ่มตัวอย่างทีÉเป็นสดัส่วน 
เพืÉอให้ได้กลุม่ตวัอย่างทีÉเป็นตัวแทนของครูปฐมวัยทีÉมีประสบการณ์การทํางานและวิทยฐานะ 3 ระดับ คือ ครูปฏิบัติการ 
ครูชํานาญการ และครูชํานาญการพิเศษ ในครั Êงนี Êได้กําหนดกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 240 คน สําหรับการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA) และกลุ่มตัวอย่างทีÉใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้ ด้วยการอบรมโดยใช้หลกัสตูรฝึกอบรม SECRES จํานวน 20 คน ซึÉงได้มาจากการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จากโรงเรียนทีÉมีผลการประเมินคณุภาพภายนอกสถานศกึษา  รอบทีÉสาม จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ทีÉมีคะแนนการประเมินตํÉาสุด 20 โรงแรกของสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 
ขั Êนตอนการดําเนินการวิจยั แบ่งเป็น 3 ระยะดงันี Ê 
ระยะทีÉ  1  การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย โดยผู้ วิจัยได้ดําเนินการ ดังนี Ê      
(1) ศกึษาทฤษฎีและงานวิจยัทีÉเกีÉยวข้องกบัคณุภาพการจดัการเรียนรู้ของครูปฐมวยั ประกอบด้วย การปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษทีÉสอง มาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสมาคมการปฐมวัยศึกษาแห่งชาติของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (NAEYC) มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
มาตรฐานการศกึษาของสาํนกังานงานคณะกรรมการการศกึษาขั Êนพื Êนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึÉงจากการศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยทีÉเกีÉยวข้องกับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย สรุปได้ว่า คุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย 
ประกอบด้วย องค์ประกอบต่างๆทีÉแสดงให้เห็นว่ามีความสมบูรณ์พร้อมในการจัดการเรียนรู้สําหรับเด็กในวัยนี Ê  คือ การ
จัดทําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การจัดทําแผนการจัดประสบการณ์ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การสร้าง
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมต่างๆ การวัดประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย การมีปฏิสมัพันธ์กับเด็กด้วยบุคลิกภาพและ
คุณลกัษณะทีÉส่งเสริมการเรียนรู้ และการสร้างความสมัพันธ์ทีÉดีระหว่างครู ผู้ปกครองและชุมชน  (2) สมัภาษณ์เชิงลึก
ผู้ เชีÉยวชาญ (In depth Interview) เกีÉยวกับประเด็นปัญหาต่างๆในการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย กับผู้ เชีÉยวชาญและ
ผู้ทรงคณุวฒุิเกีÉยวกบัคณุภาพการจดัการเรียนรู้ของครูปฐมวยั โดยผู้ วิจยัทําการสมัภาษณ์ผู้ เชีÉยวชาญทีÉเกีÉยวข้องกับการจัด
การศกึษาปฐมวยั ประกอบด้วยอาจารย์ผู้สอนในระดับมหาวิทยาลยั จํานวน 1 คน ครูผู้สอนเด็กระดับปฐมวัย จํานวน 1 
คน ผู้บริหารสถานศกึษาปฐมวยั จํานวน 1 คน  ผู้บริหารการศกึษาปฐมวัย จํานวน 1 คน  นักวิชาการศึกษาปฐมวัย สงักัด
สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขั Êนพื Êนฐาน กระทรวงศกึษาธิการ จํานวน 1 คน  รวม จํานวน 5 โดยทําการสมัภาษณ์ใน 
2 ประเด็นดงันี Ê ประเด็นทีÉ 1 คณุภาพการจดัการเรียนรู้ของครูปฐมวยั ประกอบด้วยอะไรบ้าง ประเด็นทีÉ 2 มีวิธีการประเมิน
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัยได้อย่างไร  (3) จัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) เกีÉยวกับคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้ของครูปฐมวยัเพืÉอสาํรวจความคิดเห็นเบื Êองต้นของครูปฐมวัย ผู้บริหารสถานศึกษาปฐมวัย ศึกษานิเทศก์ โดยได้ทํา
การสนทนากลุม่กับครูปฐมวัยจํานวน 6 คน  และผู้บริหารสถานศึกษาปฐมวัย จํานวน 5 คน และศึกษานิเทศก์อีก 1 คน 
รวมจํานวนผู้ ร่วมสนทนากลุม่ทั Êงหมด จํานวน 12 คน จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีÉเกีÉยวข้อง การสมัภาษณ์เชิงลกึ
ผู้ เชีÉยวชาญ (In depth interview) และการสนทนากลุม่ (Focus Group) สรุปได้ว่า องค์ประกอบคุณภาพการจัดการเรียนรู้
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ของครูปฐมวัย ประกอบด้วย  7 ด้านคือ 1) ด้านการจัดทําหลักสตูรการศึกษาปฐมวัย 2) ด้านการจัดทําแผนการจัด
ประสบการณ์สาํหรับเด็กปฐมวยั 3) ด้านการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 4) ด้านการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมทีÉ
เอื Êอต่อการเรียนรู้ของเด็ก 5) ด้านการวดัและประเมินพฒันาการของเด็กปฐมวัย 6) ด้านการมีคุณลกัษณะและบุคลิกภาพ
ของครูปฐมวยัทีÉสง่เสริมการเรียนรู้ทีÉมีความสขุ และ 7) ด้านการสร้างความสมัพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน (4) สร้างแบบ
ประเมินการรับรู้การปฏิบติัเกีÉยวกบัคณุภาพการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย ตามคุณภาพการจัดการเรียนรู้ทีÉกําหนดและ
สอดคล้องกบันิยามศพัท์เชิงปฏิบติัการ เพืÉอประเมินคณุภาพการจดัการเรียนรู้ของครูปฐมวัย  โดยสร้างข้อคําถาม จํานวน 
84 ข้อ มีช่วงการประเมิน 5 ระดับ คือ ระดับมากทีÉสดุ ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับน้อย และระดับน้อยทีÉสุด เพืÉอ
ประเมินการรับรู้การปฏิบัติเกีÉยวกับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย แบบประเมินคุณภาพพิจารณาจากความ
เทีÉยงตรงเชิงเนื Êอหา โดยผ่านการพิจารณาจากผู้ เชีÉยวชาญ จํานวน 5 คน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item 
Objective Congruence) และปรับปรุงข้อเสนอแนะของผู้ เชีÉยวชาญ  โดยปรับการเขียนนิยามปฏิบัติการให้มีความชัดเจน 
ปรับการใช้ภาษาในการเขียนข้อคําถามให้เป็นประโยคความเดียวมีความกระชบัอ่านแล้วเข้าใจได้ทันที และควรเรียงลําดับ
ข้อคําถามให้ถูกต้องตามหลกัวิชาการ  จากนั Êนนําแบบประเมินไปทดลองใช้ (Try out) กับครูปฐมวัย จํานวน 100 คน ทีÉ
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพืÉอนําข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าอํานาจจําแนกหรือสัมประสิทธิ Í(CTC) ค่าความเชืÉอมัÉนโดยใช้สูตร
สมัประสทิธิ Í แอลฟ่าของครอนบคั ซึÉงได้ค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) ตั Êงแต่ .80 – 1.00 ค่าอํานาจจําแนกรายข้อตั Êงแต่ .20 
ขึ Êนไป จํานวน 84 ข้อรายการ ซึÉงมีค่าอยู่ระหว่าง.39 - .90 และค่าความเชืÉอมัÉนของแบบประเมินโดยรวมทั Êงฉบับโดยใช้      
สตูรแอลฟ่าของครอนบัค ได้เท่ากับ .84 ซึÉงมีค่าสูงตามเกณฑ์ .70 สามารถนํามาใช้ในการศึกษาได้ จากนั Êนนําแบบ
ประเมินไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างแล้วนําไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (EFA : Exploratory Factor Analysis) 
และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (CFA : Confirmatory Factor Analysis) ตามลาํดบั เพืÉอยืนยันองค์ประกอบคุณภาพ
การจดัการเรียนรู้ของครูปฐมวยั ดงัแสดงในภาพประกอบ 1 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั ÊนทีÉ 1สร้างกรอบแนวคิดเบื Êองต้น 
การศึกษาองค์ประกอบของคณุภาพการ
จดัการเรียนรู้ของครูปฐมวยั 
1.ศึกษาเอกสารและงานวิจยัทีÉเกีÉยวข้องกับคณุภาพการจดัการเรียนรู้
ของครูปฐมวยั  
2.สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ เชีÉยวชาญเกีÉยวกับองค์ประกอบคุณภาพการ
จดัการเรียนรู้ของครูปฐมวยั 
3. การสนทนากลุ่มครูปฐมวัย และผู้บริหารสถานศึกษา (Focus 
Group) เพืÉอสํารวจความคิดเห็นเบื Êองต้นเกีÉยวกับคณุภาพการจดัการ
เรียนรู้ของครูปฐมวยั 
 
1.ประมวลข้อมลูทีÉได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีÉเกีÉยวข้อง
กับคณุภาพการจดัการเรียนรู้ของครูปฐมวยัและมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยจากหน่วยงานต่างๆการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ เชีÉยวชาญด้าน
การศึกษาปฐมวยั 
2. กําหนดองค์ประกอบทีÉมคีวามเหมาะสมกับคณุภาพการจดัการ
เรียนรู้ของครูปฐมวยั และสรุปเป็นองค์ประกอบคณุภาพการจดัการ
เรียนรู้ของครูปฐมวยั 
 
ขั ÊนทีÉ 2  กําหนดองค์ประกอบ 
ของคณุภาพการจดัการเรียนรู้ 
ของครูปฐมวยั 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการศกึษาองค์ประกอบคณุภาพการจดัการเรียนรู้ของครูปฐมวยั 
ระยะทีÉ 2 การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม SECRES เพืÉอพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย  โดย 1)
ผู้ วิจยัสร้างหลกัสตูรฝึกอบรมเพืÉอพฒันาคณุภาพการจดัการเรียนรู้ของครูปฐมวัย โดยการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีพื Êนฐาน
ทีÉเกีÉยวข้อง ได้แก่ ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ (Freud) ทฤษฎีการวางเงืÉอนไขแบบการกระทําของสกินเนอร์ (Skinner)  
ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ (Maslow) ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจท์ (Piaget) ทฤษฎีการสร้างองค์
ความรู้และสร้างสรรค์ชิ Êนงานของบรูเนอร์ (Bruner) แนวคิดหลักการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ รวมทั ÊงศึกษาแนวคิดทีÉ
เกีÉยวข้องกับการสร้างหลกัสตูรฝึกอบรม และทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ ใหญ่ มาสงัเคราะห์เพืÉอให้ได้หลกัสตูรการฝึกอบรม 
SECRES และ 2) นําหลกัสตูรฝึกอบรมและคู่มือฝึกอบรม เสนอผู้ เชีÉยวชาญ จํานวน 5 คน พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง
เหมาะสม และความสอดคล้องด้านเนื Êอหา แนวคิด ทฤษฎี  ความเหมาะสมของกิจกรรมและการประเมิน และนําผลการ
ประเมินมาวิเคราะห์ระดบัความเหมาะสม  ดงัแสดงในภาพประกอบ 2 
 
 
 
 
 
1.สมัภาษณ์ผู้ เชีÉยวชาญด้านการศึกษาปฐมวยั 7 ท่านเพืÉอให้ได้ข้อมลู
องค์ประกอบคณุภาพการจดัการเรียนรู้ของครูปฐมวยั 
2. สร้างแบบประเมินการรับรู้เกีÉยวกับคณุภาพการจดัการเรียนรู้ของ
ครูปฐมวยั 
3. นําแบบประเมนิการรับรู้เกีÉยวกับคณุภาพการจดัการเรียนรู้ของครู
ปฐมวยัไปให้ผู้ เชีÉยวชาญ 5 ท่านตรวจสอบคณุภาพ หาค่า IOC และ
ปรับปรุง 
4.  นําแบบประเมินการรับรู้เกีÉยวกับคณุภาพการจดัการเรียนรู้ของครู
ปฐมวยัไปทดลองใช้  (Try out) 
5.  หาค่าความเชืÉอมัÉนและค่าอํานาจจําแนก 
ขั ÊนทีÉ 3 สร้างเครืÉองมอืในการศึกษา
องค์ประกอบของคณุภาพการจดัการ
เรียนรู้ของครูปฐมวยั 
1.  กําหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
2.  เก็บข้อมลูจากครูปฐมวยัทีÉเป็นกลุ่มตวัอย่าง 
3.  วิเคราะห์ข้อมลูทีÉได้โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ   
EFA:  (Exploratory Factor Analysis ) และองค์ประกอบเชิงยืนยนั 
CFA : (Confirmatory factor analysis) 
4.  สรุปองค์ประกอบของคณุภาพการจดัการเรียนรู้ของ 
ครูปฐมวยั 
ขั ÊนทีÉ 4  ตรวจสอบองค์ประกอบของ
คณุภาพการจดัการเรียนรู้ 
ของครูปฐมวยั 
องค์ประกอบคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย 
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ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดในการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม SECRES  
เพืÉอพฒันาคณุภาพการจดัการเรียนรู้ของครูปฐมวัย 
ระยะทีÉ 3 การเปรียบเทียบคณุภาพการจดัการเรียนรู้ของครูปฐมวัย ด้วยหลกัสตูรฝึกอบรม SECRES โดยผู้ วิจัย
ใช้แผนการทดลองแบบ One – Group Pretest – Posttest Design โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จํานวน 20 คน  
เพืÉอให้ได้รับการฝึกอบรมเพืÉอพฒันาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  โดยใช้เวลาในการฝึกอบรม จํานวน 6 วัน ซึÉงขั Êนตอนการ
วิจยัในระยะทีÉ 3  แสดงให้เห็นในภาพประกอบ 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 3 กรอบแนวคิดในการพฒันาคณุภาพการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย 
 
 
 
ขั ÊนทีÉ 5  การสร้างหลกัสตูรฝึกอบรม
เพืÉอพฒันาคณุภาพการจดัการเรียนรู้
ของครูปฐมวยั 
1. ศึกษาหลักการ แนวคิดและทฤษฎีทีÉเ กีÉยวข้องกับการพัฒนา
คณุภาพการจดัการเรียนรู้ของครูปฐมวยั 
2.  สมัภาษณ์ผู้ เชีÉยวชาญเกีÉยวกับการพฒันาคณุภาพการจดัการ
เรียนรู้ของครูปฐมวยั 
3.  ศึกษาเอกสารและงานวิจยัทีÉเกีÉยวข้องกับการฝึกอบรมและทฤษฎี
จิตวิทยาการเรียนรู้ของวยัผู้ ใหญ่ 
4.  สร้างหลกัสตูรฝึกอบรมเพืÉอพฒันาคณุภาพการจดัการเรียนรู้ของ
ครูปฐมวยัและเอกสารคู่มอืหลกัสตูรฝึกอบรม 
5. นําหลกัสตูรฝึกอบรมเสนอต่อผู้ เชีÉยวชาญเพืÉอตรวจสอบความ
เหมาะสมและทําการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
หลักสูตรฝึกอบรมเพืÉอพฒันาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 
ของครูปฐมวัย 
ขั ÊนทีÉ 6  การพฒันาคณุภาพการ
จดัการเรียนรู้ของครูปฐมวยัด้วย 
1.  กําหนดกลุ่มตวัอย่างทีÉใช้ในการพฒันาคณุภาพการจดัการเรียนรู้ 
2.  กําหนดการทดลอง One – Group Pretest – Posttest Design 
3.  ทําการวดัคณุภาพการจดัการเรียนรู้กับกลุ่มตวัอย่างก่อนการ
ทดลอง 
4.  ทดสองใช้หลกัสตูรฝึกอบรมตามระยะเวลาทีÉกําหนด 
5. ทําการวดัคณุภาพการจดัการเรียนรู้กับกลุ่มตวัอย่างหลงั 
การทดลอง 
6.  เปรียบเทียบคะแนนคณุภาพการจดัการเรียนรู้ก่อนและหลงั 
การทดลองของกลุ่มทดลองด้วยการทดสอบค่า t (t – Test 
Dependent) 
7. สรุปผลการทดลอง 
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สรุปผลการวิจยั 
1. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสาํรวจ (EFA: Exploratory Factor Analysis) พบว่า คุณภาพการจัดการเรียนรู้
ของครูปฐมวยัมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) องค์ประกอบด้านการวางแผนจัดประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวัย 2) องค์ประกอบ
ด้านการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมทีÉ เอื Êอต่อการเรียนรู้ของเด็ก 3) องค์ประกอบด้านการวางแผน/สร้าง
ความสมัพนัธ์กบัผู้ปกครองและชมุชน และ 4) ด้านบคุลกิลกัษณะทีÉสง่เสริมการเรียนรู้ทีÉมีความสขุ โดยมีรายละเอียดดงันี Ê 
องค์ประกอบทีÉ 1 ของคะแนนแบบประเมินการรับรู้เกีÉยวกบัคณุภาพการจดัการเรียนรู้ของครูปฐมวัยมี 10 ตัวบ่งชี Ê
ทีÉมีนํ Êาหนักองค์ประกอบจากมากมาน้อยตามลําดับดังนี Êคือ ตัวบ่งชี Ê B1 (0.76) ตัวบ่งชี Ê A2 (0.73) ตัวบ่งชี Ê C1 (0.71)ตัว
บ่งชี Ê A1 (0.69) ตวับ่งชี Ê A3 (0.65) ตวับ่งชี Ê C2 (0.63) ตวับ่งชี Ê B3 (0.61) ตวับ่งชี Ê B2 (0.57) ตวับ่งชี Ê D1 (0.49) และตัวบ่งชี Ê 
D3     (0.44) มีผลรวมความแปรปรวน 4.98  คิดเป็นร้อยละ 23.71 และร้อยละสะสม 23.71 จงึเรียกชืÉอองค์ประกอบนี Êตาม
คํานิยามว่าการวางแผนจดัประสบการณ์สาํหรับเด็กปฐมวยั 
องค์ประกอบทีÉ 2 ของคะแนนแบบประเมินการรับรู้เกีÉยวกบัคณุภาพการจดัการเรียนรู้ของครูปฐมวัยมี 4 ตัวบ่งชี ÊทีÉ
มีนํ Êาหนกัองค์ประกอบจากมากมาน้อยตามลาํดบัดงันี Êคือ ตวับ่งชี Ê D2 (0.78) ตัวบ่งชี Ê C3 (0.66) ตัวบ่งชี Ê E3 (0.58) และตัว
บ่งชี Ê E2 (0.46) มีผลรวมความแปรปรวน 3.24 คิดเป็นร้อย/และร้อยละสะสม 39.12 และเรียกชืÉอองค์ประกอบนี Êตามคํา
นิยามว่าการจดับรรยากาศและสภาพแวดล้อมทีÉเอื Êอต่อการเรียนรู้ 
องค์ประกอบทีÉ 3 ของคะแนนแบบประเมินการรับรู้เกีÉยวกับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัยมี 4 ตัวบ่งชี Ê 
มีนํ Êาหนกัองค์ประกอบจากมากมาน้อยตามลําดับดังนี Êคือ ตัวบ่งชี Ê G2 (0.81)  ตัวบ่งชี Ê G3 (0.78) ตัวบ่งชี Ê G1 (0.65) และ
ตัวบ่งชี Ê E1 (0.51) มีผลรวมความแปรปรวน 2.65  คิดเป็นร้อยละ 12.63 และร้อยละสะสม 51.75 และเรียกชืÉอ
องค์ประกอบนี Êตามคํานิยามว่าวางแผน/สร้างความสมัพนัธ์กบัผู้ปกครองและชมุชน 
และองค์ประกอบทีÉ 4 ของคะแนนแบบประเมินการรับรู้เกีÉยวกับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัยมี 4            
ตัวบ่งชี Ê มีนํ Êาหนักองค์ประกอบจากมากมาน้อยตามลําดับดังนี Êคือ ตัวบ่งชี Ê F1 (0.80) ตัวบ่งชี Ê F3 (0.57) และตัวบ่งชี Ê F2 
(0.53) มีผลรวมความแปรปรวน 1.58  คิดเป็นร้อยละ  7.51 และร้อยละสะสม 59.26 และเรียกชืÉอองค์ประกอบนี Êตาม        
คํานิยามว่าบคุลกิลกัษณะทีÉสง่เสริมการเรียนรู้ทีÉมีความสขุ 
2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพบว่า การวิเคราะห์โมเดลการวัดหลายองค์ประกอบ พบว่า ได้
ค่าสถิติทดสอบความเหมาะสมพอดีดงันี Ê CMIN เท่ากับ 241.80 ทีÉp>0.05 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์คือ มีค่านัยสําคัญทีÉระดับ 
0.05 แต่ค่า CMIN/DF เท่ากบั 1.46 เป็นไปตามเกณฑ์คือมีค่าไม่เกิน 5/1 ค่า RMR เท่ากับ 0.01 เป็นไปตามเกณฑ์คือ ไม่
เกิน 0.05 ค่ารากทีÉสองของความคลาดเคลืÉอนกําลงัสองเฉลีÉยของการประมาณค่า RMSEA เท่ากับ 0.04 เป็นไปตามเกณฑ์
คือไม่เกิน 0.08 ค่าดชันีความเหมาะสมพอดี GFI เท่ากบั 0.92 เป็นไปตามเกณฑ์คือมีค่าสงูตั Êงแต่ 0.90 ขึ Êนไป และค่าดัชนี
กําหนดเปรียบเทียบ CFI เท่ากบั 0.97 เป็นไปตามเกณฑ์คือมีค่าสงูตั Êงแต่ 0.90 ขึ Êนไป แสดงว่าโมเดลการวัดสีÉองค์ประกอบ
มีความเหมาะสมพอดีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และมีหลักฐานแสดงว่าองค์ประกอบทีÉ  1 ด้านการวางแผนการจัด
ประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวัย สามารถวัดได้ด้วย 10 ข้อได้อย่างเทีÉยงตรงสงู 0.56 – 0.75 และเชืÉอถือได้ 0.32 – 0.57 
องค์ประกอบทีÉ 2 ด้านการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมทีÉเอื Êอต่อการเรียนรู้ของเด็ก จํานวน 4 ข้อได้อย่างเทีÉยงตรง 
0.56 -0.73 และเชืÉอถือได้ 0.35 -0.53 องค์ประกอบทีÉ 3 ด้านการวางแผนสร้างความสมัพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
จํานวน 4 ข้อ ได้อย่างเทีÉยงตรง 0.50 – 0.83 และเชืÉอถือได้ 0.25 – 0.68 และองค์ประกอบทีÉ 4 การมีบุคลิกลกัษณะทีÉ
สง่เสริมการเรียนรู้ทีÉมีความสขุ จํานวน 3 ข้อ ได้อย่างเทีÉยงตรง 0.43 – 0.67 และเชืÉอถือได้ 0.20 – 0.45 ดงัภาพประกอบ  4 
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สถิติ CMIN DF P CMIN/df RMR RMSEA GFI CFI  
ค่าสถิติ 241.80 166 0 1.46 0.01 0.04 0.92 0.97 มีความเหมาะสมพอดี 
เกณฑ์ P>0.05 5/1 <0.05 <0.08 >0.90  
ภาพประกอบ 4 โมเดลการวดัสีÉองค์ประกอบของคะแนนแบบประเมิน 
ผลการวิเคราะห์หลงัการปรับแก้ โมเดลดงัภาพประกอบ 2 โมเดล การวดัสีÉองค์ประกอบของคะแนนแบบประเมิน 
คือ องค์ประกอบทีÉ 1. การวางแผนการจัดประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวัย (F1)  องค์ประกอบทีÉ 2. การจัดบรรยากาศ/
สภาพแวดล้อมทีÉเอื Êอต่อการเรียนรู้ (F2)  องค์ประกอบทีÉ 3. การวางแผน/สร้างความสมัพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน (F3)  
และ องค์ประกอบทีÉ 4. บคุลิกลกัษณะทีÉส่งเสริมการเรียนรู้ทีÉมีความสขุ  (F4) แล้วได้ค่าสถิติทดสอบความเหมาะสมพอดี
ดงันี Ê   
ค่าไค-กําลงัสอง (2df=166,n=240)  หรือ CMIN เท่ากับ 241.80 ทีÉ p=0.00  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์คือมีค่านัยสําคัญ
น้อยกว่า 0.05 ทั Êงนี ÊเนืÉองจากไค-กําลงัสองเป็นสถิติทีÉขึ Êนอยู่กับขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ดังนั Êนผู้ วิจัยจึงสนใจสถิติตัวอืÉนๆ
เพิÉมเติม ได้แก่ ค่าไค-กําลงัสองสมัพัทธ์ CMIN/DF เท่ากับ 1.46 เป็นไปตามเกณฑ์คือมีค่าไม่เกิน 5/1. ค่ารากทีÉสองของ
ความคลาดเคลืÉอนกําลงัสองเฉลีÉย RMR เท่ากบั 0.01 เป็นไปตามเกณฑ์ คือ ไม่เกิน 0.05. ค่ารากทีÉสองของความคลาดเคลืÉอน
กําลงัสองเฉลีÉยของการประมาณค่า RMSEA เท่ากบั 0.04 เป็นไปตามเกณฑ์คือไม่เกิน 0.08, ค่าดัชนีความเหมาะสมพอดี 
GFI เท่ากบั 0.92 เป็นไปตามเกณฑ์ คือมีค่าสงูตั Êงแต่ 0.90 ขึ Êนไป และค่าดชันกํีาหนดเปรียบเทียบ CFI เท่ากับ 0.97 เป็นไป
ตามเกณฑ์คือมีค่าสงูตั Êงแต่ 0.90 ขึ Êนไป แสดงว่าโมเดลการวดัสีÉองค์ประกอบมีความเหมาะสมพอดีกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 
3. ผลการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมเพืÉอพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย จากการวิเคราะห์
องค์ประกอบคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (EFA : Exploratory 
Factor Analysis) และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA : Confirmatory Factor Analysis) พบว่า องค์ประกอบ
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คณุภาพการจัดการเรียนรู้มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบทีÉ 1 การวางแผนการจัดปราบการณ์สําหรับเด็กปฐมวัย 
องค์ประกอบทีÉ 2 การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมทีÉ เอื Êอต่อการเรียนรู้ องค์ประกอบทีÉ  3 การวางแผนสร้าง
ความสมัพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน และองค์ประกอบทีÉ 4 บุคลิกลกัษณะทีÉส่งเสริมการเรียนรู้ทีÉมีความสขุ ผู้ วิจัยจึงได้
สร้างหลกัสตูรฝึกอบรมเพืÉอพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย ผลการสร้างหลักสตูร พบว่า ได้หลักสูตร
ฝึกอบรม SECRES ทีÉมีขั Êนตอนในการฝึกอบรม 6 ขั Êนตอน ได้แก่ ขั ÊนทีÉ  1  ขั Êนกระตุ้นการเรียนรู้  (S-Stimulation)  เป็นการ
กระตุ้นให้ครูปฐมวัยสนใจ  อยากเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมด้วยการจัดกิจกรรมหรือสถานการณ์ทีÉผ่อนคลายการละลาย
พฤติกรรมของครูปฐมวัยด้วยกิจกรรมเกม การร้องเพลง การแสดงบทบาทสมมติ  และให้การเสริมแรงกับผู้ เข้าอบรมโดย
กิจกรรมขั Êนนี Êจะสอดคล้องกบัความสนใจ  ความต้องการ  และตอบสนองการรับรู้เชิงบวกให้แก่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม ตาม
ด้วยสถานการณ์ทีÉกระตุ้นเร้าให้ครูปฐมวัยต้องการพัฒนา ขั ÊนทีÉ  2  ขั Êนสร้างเสริมประสบการณ์  (E-Experience)  เป็น
ขั ÊนตอนทีÉครูปฐมวัยได้รับประสบการณ์เกีÉยวกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้จากการให้ความรู้และข้อมูลต่างๆ 
จากการให้ฟังบรรยาย  ชมวีดิทัศน์  การพูดคุยอภิปราย  ซักถาม การศึกษาเอกสาร ใบความรู้ และการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเพืÉอจะได้รับการเสริมสร้างประสบการณ์และสร้างความรู้ความเข้าใจเกีÉยวกับการพัฒนาคุณภาพการ
จดัการเรียนรู้ ขั ÊนทีÉ  3  ขั Êนสร้างสรรค์ชิ Êนงาน  (C-Co -Construction)  เป็นขั ÊนตอนทีÉครูปฐมวัยได้เรียนรู้จากการสร้างสรรค์
ชิ Êนงานตามความคิดของตนเองร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยสะท้อนถึงประสบการณ์ทีÉได้รับในขั ÊนทีÉ 2 ในขั Êนนี Êครูปฐมวัยจะได้ลง
มือปฏิบัติการตามใบงานทีÉได้รับมอบหมายเพืÉอสะท้อนคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ขั ÊนทีÉ  4 ขั Êนสะท้อนคิด/ไตร่ตรอง           
(R-Reflection) เป็นขั Êนตอนของการสะท้อนการเรียนรู้ทีÉได้รับจากการฝึกอบรมและการปฏิบัติเพืÉอให้ครูปฐมวัยได้เกิด
ความคิดรวบยอดในเรืÉองทีÉได้เรียนรู้และนําไปสูก่ารประยกุต์ใช้และปฏิบติังานตามภาระหน้าทีÉของครู  ในขั Êนนี Êครูปฐมวัยจะ
มีการไตร่ตรองและสะท้อนร่วมกนั  โดยผู้ วิจัยเป็นผู้นําในการไตร่ตรองและสะท้อนคิดโดยให้ครูปฐมวัยได้นําเสนอผลงาน
การปฏิบัติเพืÉอให้เกิดการแลกเปลีÉยนเรียนรู้ร่วมกันด้วยกิจกรรมสภากาแฟ (World Cafe) ขั ÊนทีÉ 5 ขั Êนประเมินผล                
(E-Evaluation) เป็นขั Êนตอนของการประเมินผลการฝึกอบรม  ซึÉงจะให้โอกาสครูปฐมวยัเป็นผู้ประเมินตนเอง  และให้เพืÉอน
ร่วมกนัประเมินเพืÉอจะได้นําผลทีÉได้จากการประเมินไปพัฒนางานในครั Êงต่อไป ขั ÊนทีÉ 6 ขั Êนสรุปทบทวน (S - Summarize) 
เป็นขั ÊนตอนของการประมวลความคิดรวบยอดในสิÉงทีÉได้เรียนรู้ของครูปฐมวัย โดยออกแบบนําเสนอสิÉงทีÉได้เรียน รู้ด้วย
วิธีการทีÉหลากหลาย อาจเป็นการสร้างแผนผงัมโนทัศน์ การบันทึกสั Êน การนําเสนอด้วยสืÉอมัลติมีเดีย ตามความถนัดและ
ศกัยภาพของตนเอง เพืÉอจะได้นําผลงานไปจดันิทรรศการ เพืÉอให้เกิดกระบวนการแลกเปลีÉยนเรียนรู้อีกครั ÊงหนึÉง 
4. ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัยพบว่า หลกัสตูรฝึกอบรม SECRES สามารถพัฒนา
คณุภาพการจดัการเรียนรู้ของครูปฐมวยัได้ โดยมีคะแนนหลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ทีÉระดับ .01 ทั Êงโดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผนการจัดประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวัย  ด้านการจัด
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมทีÉเอื Êอต่อการเรียนรู้ ด้านการวางแผนสร้างความสมัพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน และด้าน
บคุลกิลกัษณะทีÉสง่เสริมการเรียนรู้ทีÉมีความสขุ ดงัแสดงในตาราง 1 
ตาราง  1  ค่าสถิติพื Êนฐาน ค่า Paired-Sample t-test และขนาดสง่ผลของคะแนนองค์ประกอบการรับรู้การปฏิบติัเกีÉยวกบั
คณุภาพการจดัการเรียนรู้ของครูปฐมวยัทีÉประเมินก่อนและหลงัได้รับการฝึกอบรม 
องค์ประกอบ ประเมิน Mean S.D. t df Sig. Cohen’s d 
องค์ประกอบ1 ก่อน 2.63 0.05 
14.91 19 0.00 3.33 
 หลงั 4.13 0.09 
องค์ประกอบ2 ก่อน 2.55 0.06 
16.18 19 0.00 3.62 
 หลงั 4.13 0.08 
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องค์ประกอบ ประเมิน Mean S.D. t df Sig. Cohen’s d 
องค์ประกอบ3 ก่อน 2.30 0.03 
39.12 19 0.00 8.75 
 หลงั 4.08 0.04 
องค์ประกอบ4 ก่อน 2.82 0.05 
22.42 19 0.00 5.01 
 หลงั 4.09 0.04 
โดยรวม ก่อน 2.57 0.04 
23.33 19 0.00 5.22 
 หลงั 4.11 0.05 
 
อภิปรายผล 
1. การวิเคราะห์องค์ประกอบคณุภาพการจดัการเรียนรู้ของครูปฐมวัย พบว่า องค์ประกอบคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้ มี 4 องค์ประกอบ คือ 1) ด้านการวางแผนจัดประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวัย 2) ด้านการจัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมทีÉเอื Êอต่อการเรียนรู้ 3) ด้านการสร้างความสมัพนัธ์กบัผู้ปกครองและชมุชน และ 4 ) ด้านการมีบคุลกิลกัษณะ
ทีÉสง่เสริมการเรียนรู้ทีÉมีความสขุ โดยโมเดลการวดัคณุภาพการจดัการเรียนรู้ของครูปฐมวัยมีความเหมาะสมพอดีกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ ซึÉงสอดคล้องกับ สมาคมการศึกษาปฐมวัยแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ NAEYC (National 
Association for the Education of Young Children)ทีÉได้กําหนดมาตรฐานวิชาชีพครูปฐมวยัไว้ว่า ครูปฐมวัยต้องจะต้องมี
ความเข้าใจลกัษณะเฉพาะและความต้องการของเด็กเป็นรายบุคคล ต้องใช้ปฏิสมัพันธ์ทีÉหลากหลายในการทีÉจะส่งเสริม
พฒันาการและการเรียนรู้ของเด็ก สามารถจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมทีÉส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก 
สนบัสนนุช่วยเหลือและจัดกิจกรรมทีÉท้าทายต่อความสามารถของเด็กเป็นรายบุคคล สามารถสร้างความสมัพันธ์ทีÉดีกับ
ครอบครัวและชมุชนทีÉเด็กอาศัยอยู่  โดยต้องมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสําคัญกับค่านิยมและลกัษณะเฉพาะของ
ชมุชนและครอบครัวของเด็ก และใช้ความเข้าใจนี Êการสร้างสมัพนัธภาพในการยอมรับนบัถือซึÉงกนัและกนัเพืÉอสนบัสนุนและ
เสริมสร้างพลงัให้แก่ครอบครัวของเด็ก และให้โอกาสครอบครัวมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก 
นอกจากนี Êครูจะต้องใช้สมัพนัธภาพเชิงบวกเพืÉอสง่เสริมการมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกับเด็กและครอบครัวของเด็ก อีก
ทั Êงยังต้องใช้ความรู้ในด้านเนื ÊอหาเพืÉอสร้างหลักสตูรทีÉมีความเหมาะสมกับเด็ก โดยมีความรู้ความเข้าใจเกีÉยวกับหลัก
พฒันาการและการจดัลาํดบัเนื Êอหาของหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยัสามารถใช้ความรู้ต่างๆในการออกแบบการประเมินทีÉมี
ความหมาย สร้างหลกัสตูรทีÉสามารถสง่เสริมพฒันาการเด็กได้ครอบคลมุทกุด้าน สามารถเป็นครูมืออาชีพ ใช้หลกัคุณธรรม 
จริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน และปฏิบติัตนตามมาตรฐานและนโยบายของหน่วยงาน  
(Morrison. 2011: 5-15)  และยงัสอดคล้องกบัสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการจดัการศกึษา (สมศ. ทีÉได้
กําหนดตวับ่งชี ÊทีÉแสดงถงึคณุภาพการจดัการเรียนรู้ของครูปฐมวัยไว้ว่า ครูปฐมวัยทีÉมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
จัดการเรียนรู้ทีÉเน้นผู้ เรียนเป็นสําคัญ ต้องเป็นครูทีÉสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กโดยตอบสนองต่อธรรมชาติและ
พฒันาการของเด็ก สามารถวางแผนการจดัประสบการณ์ด้วยการจัดทําแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เหมาะสมกับ
พฒันาการและวยัของเด็ก สอดคล้องกบับริบทท้องถิÉนทีÉเด็กอาศยัอยู่ จดัประสบการณ์การเรียนรู้ทีÉหลากหลาย เพืÉอให้เด็ก
ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ และได้พฒันาเต็มตามศกัยภาพ จดับรรยากาศและสภาพแวดล้อมทีÉปลอดภัยต่อสขุภาพและ
ร่างกายของเด็ก  มีบรรยากาศอบอุ่นและสอดคล้องกบัวฒันธรรมของเด็ก ตลอดจนการจดับรรยากาศและสภาพแวดล้อมทีÉ
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ป้องกันพฤติกรรมทีÉไม่พึงประสงค์ของเด็ก อีกทั Êงยังจะต้องวางแผนจัดระบบการประเมินพัฒนาการเด็กทีÉสอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณลกัษณะทีÉพึงประสงค์ มีการติดตาม บันทึก ประเมินพัฒนาการเด็กอย่างสมํÉาเสมอต่อเนืÉองด้วยวิธีการทีÉ
หลากหลาย นําผลการประเมินพฒันาการไปใช้เพืÉอการพฒันาเด็กและพัฒนาแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และ
เปิดโอกาสให้ผู้ ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมินพัฒนาการเด็ก (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศกึษา (องค์การมหาชน, 2554, น.32-58)  
2. ผลการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมเพืÉอพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย พบว่า ได้หลักสูตร
ฝึกอบรม SECRES ซึÉงประกอบด้วยขั Êนตอนในการฝึกอบรม 6 ขั Êนตอน คือ ขั ÊนทีÉ  1  ขั Êนกระตุ้นการเรียนรู้  (S-Stimulation)  
ขั ÊนทีÉ  2  ขั Êนสร้างเสริมประสบการณ์  (E-Experience)  ขั ÊนทีÉ  3 ขั Êนสร้างสรรค์ชิ Êนงาน  (C-Co -Construction)  ขั ÊนทีÉ  4 ขั Êน
สะท้อนคิด/ไตร่ตรอง (R-Reflection) ขั ÊนทีÉ 5 ขั Êนประเมินผล (E-Evaluation) และขั ÊนทีÉ 6 ขั Êนสรุปทบทวน (S - Summarize) 
ผลการประเมินตุณภาพของหลกัสตูรฝึกอบรมมีค่าคะแนนเฉลีÉย 4.33  มีความเหมาะสมในระดับมาก เหมาะสมกับการ
นําไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย ทีÉเป็นเช่นนี Êอาจเป็นเพราะ หลักสตูรฝึกอบรม SECRES มี
กระบวนการสร้างตามลําดับขั ÊนตอนทีÉมีความน่าเชือถือและสอดคล้องกับกับหลกัการสร้างเครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัย โดย
เริÉมตั Êงแต่การศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีÉเกีÉยวข้องกับการฝึกอบรม ทฤษฎีการเรียนรู้ของนักการศึกษากลุ่มต่างๆทีÉ
เกีÉยวข้อง หลกัการสร้างหลกัสูตรฝึกอบรม แนวคิดเกีÉยวกับการเรียนรู้ของผู้ ใหญ่ จากนั Êนนําหลกัสตูรฝึกอบรมและคู่มือ
ฝึกอบรมทีÉสร้างขึ Êนไปตรวจสอบคุณภาพ โดยเสนอผู้ เชีÉยวชาญ จํานวน 5 ท่าน เพืÉอพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและ
ความสอดคล้องของเนื Êอหา แนวคิด ทฤษฎี ความเหมาะสมของกิจกรรมและการประเมินผล  ได้รับการประเมินคุณภาพ
จากผู้ เชีÉยวชาญและข้อเสนอแนะเพิÉมเติมในการนํามาปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ยิÉงขึ Êน จึงทําให้หลกัสตูรฝึกอบรมทีÉ
สร้างขึ Êนมีคณุภาพเหมาะสมต่อการนําไปใช้ในการวิจยัต่อไป 
3. การเปรียบเทียบคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัยโดยรวมและรายองค์ประกอบระหว่างก่อนการ
ทดลองและหลงัการทดลอง  ทีÉเข้าร่วมการฝึกอบรมหลกัสตูร SECRES พบว่า ครูปฐมวัยมีคะแนนรวมคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้ก่อนได้รับการฝึกอบรม อยู่ในระดบัปฏิบติัได้น้อย และ หลงัได้รับการฝึกอบรม อยู่ในระดับปฏิบัติได้มาก พัฒนาเพิÉม
สงูขึ Êนอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 และมีขนาดสง่ผลระดับมาก(Cohen’s d= 5.22) มีคะแนนคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้รายด้านพัฒนาเพิÉมขึ Êนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ 0.01 ซึÉงสามารถอภิปรายได้ว่า ครูปฐมวัยกลุ่มทดลองทีÉ
ได้รับการฝึกอบรมด้วยหลกัสตูรฝึกอบรม SECRES ทีÉผู้ วิจยัสร้างขึ Êนมีการพฒันาคุณภาพการจัดการเรียนรู้หลงัฝึกอบรมให้
สงูขึ Êนกว่าก่อนการฝึกอบรม ดงันั Êนหลกัสตูรฝึกอบรมสามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัยกลุ่มทดลอง
ได้จริง เนืÉองจากหลักสตูรการฝึกอบรมมีความเหมาะสมและมีขั ÊนตอนการฝึกอบรมทีÉชัดเจน  6 ขั Êนตอน ประกอบด้วย        
ขั ÊนทีÉ 1 ขั Êนกระตุ้นการเรียนรู้ (Stimulation: S) ขั ÊนทีÉ 2 ขั Êนสร้างเสริมประสบการณ์ (Experience: E) ขั ÊนทีÉ 3 ขั Êนสร้างสรรค์
ชิ Êนงานร่วมกัน (Co –Consruction: C) ขั ÊนทีÉ 4 ขั Êนสะท้อนคิด/ไตร่ตรอง (Reflection: R) ขั ÊนทีÉ 5 ขั Êนประเมินผล      
(Evaluation : E) และขั ÊนทีÉ 6 ขั Êนสรุปทบทวน(Summarize : S) โดยกําหนดเนื Êอหาการเรียนรู้ผ่านการทํากิจกรรมการ
ฝึกอบรมเพืÉอพฒันาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ทั Êงหมด 7  หน่วย  รวมการฝึกอบรมทั Êงหมด   6 วัน โดยผ่านกิจกรรมการ
ฝึกอบรมทีÉหลากหลาย ได้แก่ กิจกรรมเกม การเคลืÉอนไหวร่างกายประกอบเพลง การระดมความคิด  การอภิปรายกลุ่ม 
การแสดงบทบาทสมมติ กรณีตวัอย่าง การบรรยาย สถานการณ์แก้ปัญหา กิจกรรมการสนทนาและการใช้คําถามกระตุ้น
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คิดและการฝึกอบรมเป็นกระบวนการและวิธีการในการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพืÉอปรับเปลีÉยนพฤติกรรม และเพิÉมพูนความรู้ 
ทักษะ ความสามารถและทัศนคติทีÉจําเป็นต่อการเรียนสามารถตระหนักถึงหน้าทีÉทีÉตนต้องปฏิบัติเพืÉอให้บรรลุความ
ต้องการ ซึÉงสอดคล้องกบั  สริิมา ภิญโญอนนัตพงษ์ (2558, 78) ทีÉกลา่วว่า การฝึกอบรมเป็นวิธีการทีÉจะให้ผู้ ได้รับการอบรม
เกิดการเรียนรู้และเปลีÉยนแปลงพฤติกรรมตามจดุประสงค์ ซึÉงโลเรนเซน (Lorenzen, 2001, Online) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้
แบบปฏิบัติการเป็นการจัดการเรียนการสอนทีÉเน้นให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชั Êนเรียนให้มากทีÉสดุ  บทบาทของ
ผู้ เรียนเปลีÉยนจากเป็นผู้ รับความรู้มาเป็นผู้สบืเสาะ (Discover)  หาความรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงในขณะทีÉครูเปลีÉยนจาก
บทบาทผู้ให้ความรู้มาเป็นผู้คอยอํานวยความสะดวกและช่วยเหลือผู้ เรียนให้เกิดการเรียนรู้  ซึÉงสอดคล้องกับ กุลยา ตันติ
ผลาชีวะ (2543, น. 49-50) ทีÉกล่าวว่า การปฏิบัติการคิด (Active Learning) หมายถึงการเรียนทีÉผู้ เรียนได้เรียนรู้ด้วย
ตนเองทั Êงได้คิดได้กระทําโดยมีครูเป็นผู้ มีส่วนร่วมให้ความเห็นในการสร้างความเข้าใจหรืออธิบายเมืÉอผู้ เรียนสงสยัการ
เรียนรู้ด้วยการปฏิบติัการคิดนี Êจะทําให้พทุธิปัญญาของผู้ เรียนสร้างเครือข่ายความรู้ใหม่ทีÉงอกงามหรือขยายพื Êนฐานความรู้
เดิมให้กว้างขวางขึ Êนพื ÊนฐานการปฏิบัติการคิดเชืÉอว่า “การเรียนรู้จะไม่เกิดขึ Êนเลยหากการเรียนนั Êนไม่ใช้กระบวนการคิด” 
และ บคัเคลย์ และ คาเพิล (Buckley; & Caple. 1995 : 13) กลา่วว่า  การพัฒนาบุคคลด้วยการฝึกอบรมเป็นรูปแบบหรือ
วิธีการหนึÉงทีÉได้รับการยอมรับและถูกนํามาใช้เพืÉอการเปลีÉยนแปลงพฤติกรรมอย่างมีระบบ ใช้ในการวางแผนและการ
พฒันาบคุคล ทั Êงด้านความรู้ เจตคติ และทกัษะ สามารถทําได้อย่างเป็นระบบด้วยวิธีการสร้างประสบการณ์การรับรู้ ให้กับ
บคุคลนั Êน ซึÉงช่วยให้บคุคลทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ Êน  นอกจากนี Ê เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ (2554, น. 18-19) ทีÉได้ให้
ความคิดเห็นเกีÉยวกบัการฝึกอบรมว่า การฝึกกอบรมเป็นการปรับปรุงความมีจิตสํานึกหรือความตระหนักในตนเอง (Self-
Awareness) คือ การเรียนรู้เพืÉอให้เข้าใจตนเอง เกิดความรู้สกึภาคภูมิใจในตนเอง ได้ทราบถึงข้อดีและข้อเสียของตนเอง 
อนันําไปสูก่ารปรับปรุงเพืÉอพฒันาตนเองให้ดียิÉงขึ Êนต่อไป และการเพิÉมพนูแรงจูงใจของบุคคล (Motivation) ถึงแม้ว่าบุคคล
จะมีความรู้ความสามารถ มีทกัษะในการปฏิบติัหน้าทีÉแต่ขาดแรงจงูใจ ย่อมมีผลทําให้การปฏิบัติหน้าทีÉลดประสิทธิภาพลง 
ซึÉงอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือประสบปัญหา ดังทีÉหลักสูตรฝึกอบรมทีÉผู้ วิจัยสร้างขึ Êนได้ให้ความสําคัญกับวิธีการ
ฝึกอบรมทีÉมุ่งเน้นการเปลีÉยนแปลงด้านความรู้ความสามารถ (Knowledge) เน้นบทบาทของผู้ รับการฝึกอบรม โดยผ่าน
กระบวนเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นรายบุคคลตามความสามารถ ความถนัด และสติปัญญาของแต่ละคน และเน้นให้ผู้ เข้ารับ
การฝึกอบรมได้ฝึกปฏิบัติ ได้ทํากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เน้นการมีส่วนร่วม การลงมือปฏิบัติ  ดังนั Êนเทคนิคการ
ฝึกอบรมทีÉใช้จงึหลากหลายผสมผสานกัน ได้แก่ การบรรยายเพืÉอถ่ายทอดความคิดเห็น ความรู้ ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ทีÉเน้น
เนื ÊอหาสาระทีÉต้องการให้กบัผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ตรงตามวตัถปุระสงค์การฝึกอบรม นอกจากนี Êได้มีการจัดการ
อภิปรายกลุม่ ระดมพลงัสมองเพืÉอให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้แสดงความคิดเห็น และค้นหาข้อสรุปสําหรับประเด็นทีÉศึกษา 
โดยจํานวนสมาชิกในกลุ่มจะมีไม่มาก เพืÉอให้สมาชิกทุกคนมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น  ส่วนกิจกรรมการระดม
สมองเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อืÉน และสามารถหา
แนวทางในการแก้ปัญหาได้หลากหลายและเพืÉอช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม และสามารถนํา
ความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานได้จริงในการจัดการเรียนรู้ และให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้ทดลองปฏิบัติ ซึÉงเป็นเทคนิคการให้
ความรู้ทีÉเป็นรูปธรรม สามารถมองเห็นภาพการปฏิบติังานได้จากการศึกษากรณีตัวอย่าง โดยนําเอาเรืÉองราวทีÉเกิดขึ Êนจริง
หรือเป็นปัญหาทีÉเกิดขึ Êนจริงมานําเสนอต่อผู้ เข้ารับการฝึกอบรม ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลีÉยนความคิด การวิเคราะห์
ปัญหาและตดัสนิใจ อีกทั ÊงการจดักิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติโดยนําเอาเรืÉองทีÉเป็นกรณีตัวอย่างมานําเสนอในรูปแบบ
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การแสดง ซึÉงส่งผลให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้เห็นภาพชัดเจน ภายใต้บรรยากาศทีÉมีความสนุกสนาน ซึÉงสอดคล้องกับ 
ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ (Piaget) ทีÉได้อธิบายว่า พฒันาการทางสติปัญญาของคนมีลกัษณะเดียวกัน
ในช่วงอายเุท่ากนัและแตกต่างกนัในช่วงอายุต่างกัน พัฒนาการทางสติปัญญาเป็นผลจากการปฏิสมัพันธ์ระหว่างบุคคล
กับสิÉงแวดล้อม โดยบุคคลพยายามปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลด้วยการใช้กระบวนการดูดซึม (Assimilation)และ
กระบวนการปรับให้เหมาะสม (Accommodatio) จนทําให้เกิดการเรียนรู้โดยเริÉมจากการสมัผัส ต่อมาจึงเกิดความคิดทาง
รูปธรรมและพฒันาไปเรืÉอย ๆ จนเกิดความคิดทีÉเป็นนามธรรมซึÉงเป็นการพฒันาอย่างต่อเนืÉองตามลําดับ  (ทิศนา แขมมณี,  
2544, น. 13) 
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